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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo determinar las características arquitectónicas de la 
envolvente para satisfacer la necesidad de confort térmico en los pacientes de un centro de 
reinserción y capacitación juvenil en la provincia de Cajamarca al año 2017. 
 
El tipo de investigación usado es el descriptivo, experimental, explicativo. La investigación 
aplicada es de tipo experimental basada en la metodología de Análisis de Casos y la 
comprobación de la hipótesis se realizó mediante el programa Archiwizard para la obtención 
de resultados. 
 
La presente investigación está conformada por cinco capítulos: 
 
El primer capítulo define la problemática debido a lo cual surge la necesidad de realizar esta 
investigación, la justificación, los objetivos que se desean lograr. Así mismo se describen los 
conceptos teóricos correspondientes a las variables de estudio, características 
arquitectónicas de la envolvente que satisfagan la necesidad de confort térmico en un centro 
de reinserción juvenil.  
 
En el segundo capítulo se desarrolla la hipótesis, la definición de términos básicos y la 
operacionalización de las variables. 
 
El tercer capítulo expone el tipo de investigación, se hace una presentación general de los 
casos a analizar que corresponde a tres centros de reinserción juvenil que cumplen con las 
características de confort térmico, así mismo se presenta las técnicas e instrumentos que 
serán aplicados para obtener los resultados de la investigación.  
  
El cuarto capítulo expone el análisis de tres centros de reinserción juvenil que cumplen con 
las características de confort térmico mediante su envolvente arquitectónica: Centro Juvenil y 
Cultural Geuha (China), Centro Juvenil Gary Comer (Chicago) y el Centro Ocupacional en 
Sanjuanejo (España), se realiza la discusión, se realiza los lineamientos de diseño 
concluyendo con las características arquitectónicas de la envolvente que servirán de base 
para la propuesta arquitectónica de un Centro de reinserción juvenil para la provincia de 
Cajamarca basado en el diseño de su envolvente y el confort térmico. Así mismo se 
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El quinto capítulo desarrolla la propuesta arquitectónica: dimensionamiento y envergadura; 
programa arquitectónico de un centro de reinserción juvenil para la provincia de Cajamarca; 
elección de terreno según sus características exógenas y endógenas para proyectar la 
propuesta arquitectónica; proyecto y aplicación de variables; así mismo de realiza la 
comprobación de la hipótesis mediante el análisis de confort térmico de la propuesta utilizando 
el programa Archiwizard.  
 
Por último, se puede concluir que los resultados obtenidos demostraron que existe una 
relación directa entre las características arquitectónicas de la envolvente y el confort térmico 
para ser aplicadas en un Centro de Reinserción Juvenil para la provincia de Cajamarca, ya 
que la información obtenida determinará la elección de los materiales para mejorar las 
condiciones térmicas dentro de los espacios. 
 
Palabras claves: centro de reinserción juvenil, características térmicas de la envolvente, 
confort térmico, calor especifico, materiales, conductividad, humedad interior, inercia 
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis is to determine the architectural characteristics of the enclosure to 
meet the need for thermal comfort in the patients of a reintegration center and youth training 
in the province of Cajamarca in 2017. 
 
The type of research used is descriptive, experimental, explanatory. The applied research is 
of experimental type based on the methodology of Case Analysis and the verification of the 
hypothesis was carried out through the Archiwizard program to obtain results. 
 
The present investigation is made up of five chapters: 
 
The first chapter defines the problem due to which arises the need to carry out this research, 
the justification, the objectives that are to be achieved. Likewise, the theoretical concepts 
corresponding to the study variables, architectural characteristics of the envelope that satisfy 
the need for thermal comfort in a juvenile reintegration center are described. 
 
In the second chapter the hypothesis is developed, the definition of basic terms and the 
operationalization of the variables. 
 
The third chapter sets out the type of research, a general presentation of the cases to be 
analyzed that corresponds to three juvenile reintegration centers that meet the thermal comfort 
characteristics, as well as the techniques and instruments that will be applied to obtain the 
Results of the investigation. 
  
The fourth chapter presents the analysis of three juvenile reintegration centers that meet the 
thermal comfort characteristics through their architectural envelope: Geuha Youth and Cultural 
Center (China), Gary Comer Youth Center (Chicago) and the Occupational Center in 
Sanjuanejo (Spain) , the discussion is carried out, the design guidelines are carried out, 
concluding with the architectural characteristics of the enclosure that will serve as the basis 
for the architectural proposal of a youth reintegration center for the province of Cajamarca 
based on the design of its envelope and thermal comfort . Likewise, the conclusions and 
recommendations are developed. 
 
The fifth chapter develops the architectural proposal: dimensioning and span; architectural 
program of a youth reintegration center for the province of Cajamarca; choice of land according 
to its exogenous and endogenous characteristics to project the architectural proposal; project 
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and application of variables; It also performs the verification of the hypothesis through the 
thermal comfort analysis of the proposal using the Archiwizard program. 
 
Finally, it can be concluded that the results obtained showed that there is a direct relationship 
between the architectural characteristics of the envelope and thermal comfort to be applied in 
a Juvenile Rehabilitation Center for the province of Cajamarca, since the information obtained 
will determine the choice of the materials to improve the thermal conditions within the spaces. 
 
Key words: juvenile reintegration center, thermal characteristics of the envelope, thermal 
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